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匝到 当院の健診で胃悪性腫蕩を発見され、根治手術の後、
健診再受診した事例について





























































項 目 判定 所 見 導
身体計 iftlJ要観察 肥満度-20.9% 痩せ気味注意して
下さい。






便潜 血 異常なし 。
血液一般 異常なし 。
尿一般 異常なし 。
心 電 図 治療中 正常範囲
胸部 X線 僅か異常 胸膜肥厚の疑い














項 目 判定 fYT 見 導
身体計測 要観察 肥満度-32.0% 痩せ気味注意して
下さい。
血 圧 異常なし 130~88mmHg 
肺機能 要観察 1市活量 2700cc 軽度の異常
%!liI活量 75.2c 経過観察して下さい。





尿 一 般 異常なし 。
心 電 図 僅か異常 ST上昇非特異的
胸部 X線 僅か異常 胸膜)J~厚の疑い


















Komatushima Red Cros Hospital Medical 10umal 
表3 本例の第一回受診から再受診までの流れ
年月日 部署 事項 医師(敬称略)
H7年2月22日 健診部 ドック診察 増田
胃透視 吉田
月夏部エコー 城野
2月27日 内科 z月ロJへ~~フ以了」、 長田
3月 l日 内科 胃カメラ 佐藤
3月9日 病理 藤井
内科 タト科紹介 長田
3月10日 外科 診察 須見
3月15日 外科病棟 入院
3月23日 。 手術説明 仲1
麻酔科 知1¥
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A Case with Early Gastric Cancer Diagnosed in Our Health Care Center and Operated 
Curatively in Our Hospital， Who Revisits us 3 years After The First Medical Check. 
Masae Y AMAKA W A 1)， Yumi SHIMIZU 1)， Satsuki HIGASHINE 1)， Kimiyo MIZOUCHI2) 
Kenjiro MASUDA 1)， Hiroko MATSU03) 
1) Division of Health Car凋e，Komatsushima Red Cross Hospital 
2) Division of Health Care， Komatsushima Red Cross Hospital (The Ward of 3-3) 
3) Division of Socialized Medicine， Komatsushima R巴dCross Hospital 
We reported a 47-year-old man who was revealed to have an early gastric cancer at medical check-up in our health 
care center. He expeditiously underw巴ntfurther examination and subtatal gatrectomy in our hospital. He was 
followed up for the subsequent 2 years as a outpatient. After that， he had been thought to have no possibility of 
recurrence， so the regular visit to the hospital b巴camerequired no more. Then he revisited our health care center (as 
a repeater) 3 years after the first m巴dicalcheck-up. 
Because large number of h巴althcare institut巴sare established nation-wide， from the viewpoint of business the health 
care services are in di妊icultcondition recently. The institutes endeavor to g巴tcandidates for the repeater¥For our 
health car巴centerestab!ished as a division of this large hospital， we have th巴advantagesof accurate diagnosis followed 
by rapid and approproate treatment. We consider that We wil beabl巴toget more repeaters， by utilizing this merrit， 
and curing patients with early stage of malignancy like present case. 
Key words : medical checkup， ma!ignancy， early diagnosis， repeater 
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